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Введение
Интернет вещей развивается уже более двух десятилетий. Если 
вначале области его применения были достаточно ограниченными, 
то впоследствии указанную технологию стали применять в самых 
разных сферах, в том числе и в образовательной. В данной рабо-
те рассматриваются некоторые характеристики Интернета вещей в 
образовании.
О практических вопросах использования Интернет вещей
Передача информации в Интернет вещей осуществляется при 
анализе технологических, технических и физических особенно-
стей. Постепенно современные пользователи переходят от исполь-
зования стационарных устройств выхода в Интернет к мобильным 
электронным устройствам, использованию облачных технологий [1].
При этом есть возможности для дистанционного управления 
различными объектами. Интернет становится интеллектуальным. 
Возрастает роль людей как промежуточных звеньев в управлении 
процессами передачи, обработки информации, оценки ее эффек-
тивности. Также они осуществляют процессы принятия различ-
ных решений [2].
В образовательной сфере специфика Интернета вещей состоит в 
возникновении новых качественных характеристик большого числа 
мобильных устройств, непрерывном доступе к данным с возмож-
ностями осуществления с ними разных операций, возможностями 
применения большого числа новых сервисов, использовании тех-
нологий комплексирования в ходе процессов связи по телекомму-
никациям [3].
Каждый из пользователей имеет возможности для того, чтобы 
для решения соответствующих классов задач делать выбор по виду 
мобильных устройств [4]. 
В дальнейшем, происходит процесс идентификации обучающих-
ся, им передаются на устройства учебные задания.
Есть возможности для сбора всей статистической информации 
по каждому участнику учебной группы. Задания даются диффе-
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ренцированным образом, при учете подготовки каждого из обу-
чающихся.
С каждым из них тьютор может общаться так, что это не будет 
отвлекать других студентов. 
Преподаватели должны соответствующим образом уметь ис-
пользовать инструментальные средства внутри умных аудиторий, 
кроме того, потребуются общепедагогические подходы обучения 
дисциплин.
Безусловно, педагог должен взвешенно использовать соответ-
ствующие устройства и технологии, чтобы не было нарушена лич-
ная аура обучающихся. 
Сами интеллектуальные устройства рассматриваются в виде 
определенных вспомогательных компонентов, дающих возможно-
сти для поддержки рекомендательных операций.
На обучении происходит фиксация внимания обучающихся, уби-
раются разные отвлекающие факторы.
Вопросы, связанные с оценкой мозговой активности, на насто-
ящий момент еще определяют определенные разногласия среди 
разных педагогов.
На основе технологий Интернета Вещей в существующих усло-
виях есть возможности для того, чтобы осуществлять эффективную 
подготовку кадров для промышленных предприятий.
Существуют определенные проблемы на практике, связанные с 
коммерциализацией ИТ-решений Интернет вещей в образовательных 
процессах. То есть, современные технологии должны обеспечивать 
получение дохода. Это обуславливает необходимость в подготовке 
специалистов, обладающих бизнес-компетенциями [5].
Выводы
Технологии Интернет вещей в образовательной сфере дают воз-
можности для получения обучающимися знаний более качественным 
образом. Преподаватели должны разрабатывать соответствующие 
методики, адаптирующие актуальные образовательные подходы к 
современным технологиям. 
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